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PT.Indomarco Adi Prima (IAP) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
jasa pendistribusian consumer product. Tujuan penelitian skripsi ini ialah untuk 
memperoleh hasil analisis dari kinerja sistem ERP MARS yang digunakan pada bagian 
Sales and Distribution dan pengadaan barang yang berjalan di PT.Indomarco Adi 
Prima. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan evaluasi bagi perusahaan 
untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu tidak terintegrasinya sistem ERP MARS 
antara Stock Point dengan Cabang. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan 
menggunakan metode evaluasi gap analysis yang dikemukakan oleh Ray (2011) dan 
Bens (2005) untuk mengetahui adanya kesenjangan antara kebutuhan perusahaan 
dengan sistem yang berjalan saat ini. Hasil yang dicapai adalah perusahaan dapat 
mengetahui kinerja dari sistem ERP MARS dan adanya delapan kesenjangan (gap) 
yang terjadi, serta dapat mengatasi kesenjangan tersebut melalui usulan yang diberikan. 
Simpulannya dari penulisan skripsi ini adalah masih terdapat beberapa masalah dan gap 
(kesenjangan) pada kinerja sistem ERP MARS, yaitu tidak terintegrasinya sistem ERP 
MARS antara Stock Point dengan Cabang. Sehingga mengajukan usulan untuk 
mengembangkan  sistem yang terintegrasi secara keseluruhan dan melakukan perbaikan 
terhadap program aplikasi. Serta merancang  User Interface yang dapat membantu 
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